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réaliser ses études 
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• Atelier lunaire, 26 mars 2018
• Présentation
• Retour sur des ateliers lunaires
• Lunae dies signifie « jour de la 
Lune »  Lundi





Au terme de cette activité, les participants seront en mesure de :
1. Définir la notion de carte conceptuelle.
2. Cerner les caractéristiques d'une carte conceptuelle par rapport 
aux autres formes de représentations graphiques apparentées.
3. Identifier les utilisations potentielles de la cartographie 
conceptuelle en contexte d’apprentissage ou personnel.
4. Identifier quelques logiciels de cartographie conceptuelle 
intéressants en fonction de différents besoins.
Atelier lunaire, 26 mars 2018
Objectifs de l’atelier
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Une carte conceptuelle est une représentation graphique d’un 
domaine de la connaissance tel que perçu par un ou plusieurs 
individus.  Cette perception – évolutive – établit des liens entre des 
concepts – interconnexions sémantiques – selon des règles plus 
ou moins formelles. 
André Laflamme (2011)
• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Une carte conceptuelle: c’est quoi?










Exemple d’une carte conceptuelle
André Laflamme (2011)
• Atelier lunaire, 26 mars 2018







... dépend de ...
... est associé avec ...
... est ...
... est composé de ...
... est un intrant de ...
... est un phénomène de ...
... est un symptôme de ...
... est une condition pour ...
... est une conséquence de ...
... est une manifestation de ...
... est une partie de ...






Mot de liaison (un verbe)
Deux propositions
1) Les ondes transportent de l’information
2) Les ondes transportent de l’énergie
2018-06-04
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• Atelier lunaire, 26 mars 2018











Pourquoi utiliser une carte 
conceptuelle?
• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Utiliser les cartes conceptuelles pour apprendre
Supporte la construction 
active de connaissances.
Anderson-Inman et Zeitz (1993)






Holley et Dansereau (1984)Aide à la construction 
de sens
Fisher et al. (2000)
Favorise l’apprentissage





• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Utiliser les cartes conceptuelles pour apprendre
Idéalement avec une 
typologie des liens et/ou 
des concepts
Reader et Hammond (1994)
Idéalement en 
collaboration
Okebukola et Jegede (1988)
Stoyanova et Kommers (2002)
Construire plutôt que 
lire
Jo (2001), Tan (2000)
Image: http://profbienveillant.com/wp-content/uploads/2014/09/cerveau-
ouvert.jpg
• Atelier lunaire, 26 mars 2018
La carte conceptuelle : quels sont les usages?






• Représentation personnelle 
des connaissances
• Élaborer des idées • Écriture créative 
(mots-clés)
• Développement d’idées ou de 
concepts
• Intégration de nouvelles idées
• Analyse de contenu • Prise de notes
• Étude de texte
• Comparaison, catégorisation, 
mise en ordre
• Analyse de causalité
• Modélisation
La carte conceptuelle: les usages
TYPES D’USAGES EXEMPLES
Traiter de l’information - suite
• Résolution de problème • Prise de décision
• Modélisation d’un problème
• Synthèse d’information
La carte conceptuelle: les usages











• Planification d’activités • Projet






La carte conceptuelle: les usages
TYPES D’USAGES EXEMPLES
Planifier - suite
• Élaboration de document 
hypertexte
• Organisation du travail en 
équipe
La carte conceptuelle: les usages





• Support pour discussion • Rencontre avec professeur
• Rencontre avec collègues ou 
pairs
• Support pour exposé
• Représentation visuelle • Affiche
• Poster
La carte conceptuelle: les usages
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Une méthode simple et efficace:
1. Sélectionner les concepts
2. Faire l’arrangement spatial
• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Comment construire des cartes conceptuelles ?
2018-06-04
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• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Comment construire des cartes conceptuelles ?
Carte de type araignée
http://deconceptmaps.weebly.com/uploads/2/4/5/7/24576954/spider_3.gif
http://deconceptmaps.weebly.com/uploads/2/4/5/7/24576954/spider_2.png
• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Comment construire des cartes conceptuelles ?





• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Comment construire des cartes conceptuelles ?




Une méthode simple et efficace:
1. Sélectionner les concepts
2. Faire l’arrangement spatial
3. Identifier les liens entre les concepts
4. Insérer des ressources (Images, fichiers, etc.)
5. Réviser la carte 
• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Comment construire des cartes conceptuelles ?
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Introduction aux cartes conceptuelles
https://www.bse.ulaval.ca/divers/Capsules_Cmap/Introduction_au-
cartes_conceptuelles/player.html
La procédure de construction d'une carte conceptuelle
https://www.bse.ulaval.ca/divers/Capsules_Cmap/Processus_construction
_d'une_carte_conceptuelle/player.html
Introduction à un logiciel de cartographie conceptuelle (CMAP Tools)
https://www.bse.ulaval.ca/divers/Capsules_Cmap/Utiliser_Cmap_Tools/pla
yer.html
• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Quelques tutoriels pratiques
• Possibilités de co-construction en ligne
• Hébergement en ligne 
• (Serveurs, cloud)
• Insertions de ressources médiatiques 
• (vidéos, hyperliens, etc.)
• Exportation dans outils de bureautique
• Mise en page plus esthétique
• Etc.
• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Pourquoi produire des cartes conceptuelles à 
l’aide des technologies? 
2018-06-04
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• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Plusieurs outils et logiciels disponibles
• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Plusieurs outils et logiciels disponibles
Cmap
Tools
Mindmeister Mindjet Power Point
Identification des liens Oui Moyen Non Oui
Possibilité de co-construction Oui Oui ?? Non
Outil de présentation intégré Oui Oui ?? Non
Disponibilité en français Oui Oui Oui Oui










Des questions ou commentaires ?
• Atelier lunaire, 26 mars 2018
Quelques exemples de logiciels de cartographie 
conceptuelle et de leurs utilités
2018-06-04
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 Mises à jour concernant les logiciels
• Realtime Board ?
 Autres formes de représentations 






• Atelier lunaire, 26 mars 2018








Vos questions et commentaires
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• Atelier lunaire, 26 mars 2018
• Zotero, un logiciel de gestion
• 7 mai 2018





Une université ouverte 
sur le monde






Ouverte sur le monde, la TÉLUQ contribue à la transformation de la 
société en favorisant l’apprentissage tout au long de la vie ainsi 
qu’en contribuant au développement des savoirs
La TÉLUQ entend incarner l'université à distance de l'avenir au 
Québec et contribuer davantage au rayonnement du Québec dans 
le monde, et plus particulièrement dans la francophonie.
VISION
 1972 Création de la Télé-Université (TÉLUQ) au sein
du réseau de l’Université du Québec
 2017 Seule université francophone entièrement à distance 
en  Amérique du Nord
• 20 000 étudiants par année
• 400 cours et 80 programmes  (trois cycles d’études)
• 67 professeures et professeurs













 Accessible et peu de locaux
 Asynchrone
 FAD seulement
 Inscription en continu
 Techno-pédagogies adaptées
 CLOM
 Formations sur mesure





• Liste niveau 2
• Liste niveau 2
• Liste niveau 3










• Nom de l’événement avec date (optionnel) 
Titre 1
Titre et tableau 1
CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2 CATÉGORIE 3
TITRE MAJUSCULE
CENTRÉ DANS LA 
CELLULE ALIGNÉ 
À GAUCHE
Texte centré dans la cellule aligné à 
gauche Texte centré dans la cellule aligné à gauche
LOREM Lorem ipsum Lorem ipsum
LOREM Lorem ipsum Lorem ipsum
LOREM Lorem ipsum Lorem ipsum
LOREM Lorem ipsum Lorem ipsum
• Nom de l’événement avec date (optionnel) 
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Titre et tableau 2









• Nom de l’événement avec date (optionnel) 
teluq.ca
